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ОСОБЕННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОФИЛЯ БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКОЙ 
ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ЛЕГКИХ                               
В УСЛОВИЯХ КОМОРБИДНОСТИ
Козлов Е.В., Яскевич Р.А. 
Изучены особенности психологического профиля 65 больных хро-
нической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). Из них у 44 – с ко-
морбидным течением ХОБЛ и артериальной гипертонии (АГ) и у 21 – с 
изолированно протекающей ХОБЛ. Использовался сокращенный много-
факторный опросник личности (СМОЛ). Анализ показал, что что более 
половины пациентов 1-й и 2-й группы имели признаки выраженной соци-
ально-психологической дезадаптации, при этом достоверно чаще встре-
чались у пациентов в условиях коморбидности.
Ключевые слова: хроническая обструктивная болезнь легких; арте-
риальная гипертония; психологический профиль. 
FEATURES OF THE PSYCHOLOGICAL PROFILE          
OF PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE LUNG 
DISEASE IN THE CONDITIONS OF COMORBIDITY
Kozlov E.V., Yaskevich R.A. 
The analysis of indicators of the psychological state of 65 patients with chron-
ic obstructive pulmonary disease (COPD) was carried out. Of these, 44 had a 
comorbid course of COPD and arterial hypertension (AH) and 21 had a COPD 
that was isolated in isolation. Used abbreviated multivariate questionnaire of 
personality. The analysis showed that more than half of the patients of the 1 and 
2 groups had signs of pronounced socio-psychological maladjustment, while they 
were significantly more frequent in patients under comorbid conditions.
Keywords: Chronic obstructive pulmonary disease; hypertension; psycho-
logical profile. 
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Введение
В последнее время значительное количество проведенных исследова-
ний в различных областях здравоохранения подтверждают актуальность 
изучения психологических особенностей и качества жизни [2, с. 24, 3, с. 
10, 7, с. 64, 8, с. 2] в том числе в пульмонологии, особенно у больных с 
хроническими нарушениями бронхиальной проходимости [5 с. 6]. Рост 
заболеваемости ХОБЛ во всем мире, определил отношение к этой патоло-
гии как к важнейшей медико-биологической и социальной проблеме со-
временного здравоохранения [1, с. 92]. Сердечно-сосудистые заболевания 
являются одними из самых серьезных патологических состояний, сосуще-
ствующих с ХОБЛ [4, с. 180, 6, c. 3]. В то же время аспекты влияния АГ на 
психологическое состояние у больных ХОБЛ с АГ изучены недостаточно.
Цель
Изучить особенности психологического профиля у больных с ХОБЛ в 
условиях коморбидности с АГ.
Материалы и методы исследования
Изучение особенностей психологического профиля было проведено у 
65 пациентов мужского пола с ХОБЛ, из которых 44 человека страдали АГ 
(2-я группа). Группу контроля составили 32 чел. с АГ без ХОБЛ (3-я груп-
па). Оценка психологического профиля личности больных проводилась с 
помощью сокращенного многофакторного опросника личности (СМОЛ), 
разработанного на основе Миннесотского многопрофильного опросника 
личности (MMPI). 
Результаты и обсуждение
В ходе исследования установлено, что среди пациентов 1-й и 2-й групп 
статистически значимых отличий по шкалам теста СМОЛ получено не 
было. Исходя из полученных данных, шкала F у пациентов 2-й группы 
превышает шкалы L и K, что говорит о склонности данных больных к усу-
гублению собственных проблем и слишком критично относиться к себе. 
Следует отметить, что профиль личности пациентов 1-й и 2-й групп досто-
верно отличается от обследуемых 3-й группы, при этом ведущими шкалами 
лиц, страдающих ХОБЛ, оказались шкалы ипохондрии, тревоги и депрес-
сии, демонстративности, психастении и аутизма. Полученные результаты 
в Т-баллах характеризуют данных больных беспокойством о состоянии 
своего здоровья, то есть выраженным ипохондрическим синдромом, од-
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новременно с этим они склонны к самообвинению, поиску проблем вну-
три себя, ограничению собственных потребностей, повышению уровня 
тревожно-депрессивных расстройств, а также склонны к невротическим 
защитным реакциям конверсионного типа («все проблемы разрешают-
ся уходом в болезнь»). Кроме того, среди пациентов исследуемых групп 
отмечаются низкие значения по шкале ригидность, что может отражать 
недоверчивость и осторожность исследуемых пациентов. Повышение по 
шкале 7, 8 и тенденция к снижению по шкале 9 в данных группах в сово-
купности означает наличие депрессивных переживаний, а также снижение 
активности и недостаточную оценку собственных возможностей. Анализ 
индивидуальных профилей СМОЛ показал, что более, чем у половины 
больных в каждой из исследуемых групп отмечаются признаки социаль-
но-психологической дезадаптации, а именно, 70,4% 1-й группы, 86,8% 2-й 
группы и 59% 3-й группы. Особое внимание обращает на себя тот факт, 
что более половины пациентов 1-й и 2-й группы имели признаки выражен-
ной социально-психологической дезадаптации, при этом достоверно чаще 
встречались у пациентов при коморбидности данных патологий. 
Заключение
Анализ индивидуальных профилей СМОЛ показал необходимость пси-
хологической коррекции пациентов с ХОБЛ для предупреждения разви-
тия депрессивных, тревожных и ипохондрических расстройств. Изучение 
профиля личности в обследуемых группах позволило выявить некоторые 
психологические особенности, что необходимо учитывать при проведении 
дополнительной психотропной терапии и психотерапии. 
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